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De Heilige Guepinus
H J DEjONGE
Men mag een gegeven paard niet in de bek
kijken Maar als het beest erge kiespijn heeft 7al
het toch moeten Uitgeveri) Bert Bakker heeft
afgelopen Winter vnenden en relaties een boekje
cadeaugedaandatgeschrevenisdoorj P Guepm
en dat de titel draagt De Hedige Herodes (Amster
dam 1984) Het boekje is de uitwerkmg van een
lezing gehouden op 14 novembcr 1983 in Para-
diso Het behandelt de vraag, of men bij de val
van een vijand moet juichen, of om de verslagen
tegenstander moet rouwen Het gaat om het
dilemma tussen de rechtvaardige wraakgedachtc
die het onschuldig hjden van martelaren op
roept en tragisch medelijden Guepm vindt, dat
men ook met een bloeddorstig tiran die ten
onder gaat medelijden moet hebbcn Ook tegen-
over een duivelse tegenstander moet men de
grootheid van geest opbrengen die bestaat uit
het tonen van chnstclijke naastenhefde
De strekking van Guepins betoog is, dat
thnstenen moeilijk tot die naastenhefde m Staat
7ijn En wel, aldus Guepm, „omdat de struc-
tuur van de bijbelse verbalen waar het chnstelijk
geloof op gebaseerd is, /odanig is dat dcrgehjke
vergeving verhinderd wordt " En ook de ver
halen over martelaren zijn /o gestruetureerd,
dat 7t aanzetten tot wraak Chnstehjke marte-
laarsverenng biedt geen mogcli|kheid tot ver-
7oenmg met de heidense vijand Ze leidt tot
wraakzucht jegens de vervolgers en folteraars
In de antieke cultus voor de heros is dit anders
daar wordt de heros, hoewel moordenaar, toch
vereerd, waardoor zijn toorn wordt gestild Om
bloedwraak tot staan te brengen is /o'n ver/oc-
nmg nodig Martclaarscultus daarentegen zet
aan tot voortgaande wraak
Chnstenen zouden Herodes, die verant-
woordehjk was voor de kindermoord te Bethle-
hem, als heros hebben moeten vereren, als Hei
hge Herodes Zo ook Nero, om de toorn van
Nero te verzoenen, om er voor te zorgen dat
heidenen met chnstenen m vrede konden
samenleven Christelijke martelaarsverhalen
echter verhinderen chnstenen 7ich met hun
vijanden te verzoenen, omdat het onschuldig
hjden van de martelaren er levendig voor ogen
wordt gesteld Martelaarsacten 7etten de Ie7ers
aan tot wraak, met tot vergeving Daarentegen
bracht de oude Gnekse heroencultus, die m-
gesteld is om de toorn van wraakzuchtige bei-
den tc verzoenen, de mensen vergevmgsgc/ind-
heid bi; Van Oedipus, de held van Temesa en
Klcomedes werd de agresstviteit gestild door
instelling van een cultus Zo werd door hcihg-
schennis ontstane toorn ver7oend, met rouw-
klachtcn en bloedige offers De heros werd
getemd, door opneming m de gereglementeerde
cultus van een geordendc gemeenschap
Nog beter dan de7e antick godsdienstige op
lossing is volgens Guepm de liberale de liberaal
rcageert op vijanden uit welbegrepen eigen-
belang met het bewarcn van /ijn fatsoen Dat is
7ijn offer aan de eohesie van een samenleving
waann verschillend denkende groepen met
elkaar vrede moeten houden
Alvorens op de hoofdgedachtcn van het
boekje in te gaan, moet ik erop wijzen, dat
Guepm hier met steeds een toonbeeld van hei
der en gedisciphncerd denken is Drie simpcle
voorbeelden
Chnstenen ?ouden, volgens Guepm, Hero-
des tot heros hebbcn moeten uitroepen (p 44)
Maar waarom' Waarom /ouden chnstenen
Herodes hebben moeten verzoenen' Op het
moment waarop het Matthaeus evangelie de
kindermoord m Betlehcm dateert waren er toch
nog geen chnstenen' De getroffenen waren toch
joden en geen chnstenen' En toen de eerste
chnstenen optraden, zeg ca 30 n C , was
Herodes toch al ruim dertig jaar dood (Mt 2 19)'
Herodes de Grote kan, alleen al om chronologi-
sche redenen, nooit emg chnsten kwaad hebben
gedaan Waarom zouden chnstenen hem dan in
een heros cultus moeten ver/oenen' Reeds de
titel van Guepins boekje hjkt op een misver-
stand tc berusten
Ander voorbceld Guepm xou het gaan heb-
ben over de juiste houding tegenover „de ver-
slagen tegenstander", tegenover de ondergang
van een bloeddorstig tiran (p 9) Daargelaten
dat Herodes de Grote nooit de tegenstander van
chnstenen is gewecst, kan hij als een verslagen
of ondergegaan vorst gelden' Geen sprake van
Hij had tot 7ijn ongewelddadige dood op bijna
/o-jange leeftijd de regering vast in banden En
Nero, aan wie volgens Guepm de chnstenen
jasi l i jks offers 7ouden moeten brengen (p 8)'
Wie was m deze confrontatie tussen keizer en
christenen nu eigenlijk de verhezer' Ging Nero
hier ten onder of onschuldig verbrande chns-
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tenen? Guepm houdt zieh met aan zi|n onder-
werp. Bovcndicn, als in dit geval de vermoorde
chnstenen Nero's verslagen vi|and zijn, had
volgens Guepms betoog Nero een cultus moe-
ten mstellen voor deze omgcbrachten. Maar
daar hoort men Guepm met over.
Derde voorbeeld. Guepm wil betogen, dar
chnstelijkc martelaarsacten tot wraakzucht
aanzetten en de gemeenschap ontwnchten,
maar dat de heidense cultus van heroen ver-
zoenend werkt en gemeenschap sticht. Wat is
dat voor een rare vcrgeli|kmg van ongehjke
grootheden? Laat Guepm of de chnstelijke ere-
dienst met een heidense eredienst vergeh|ken, ot
de chnstehjke martelaarsacten met de heidense.
Want die zi jn er ook. Zc stammen uit de eerste
twee eeuwen van onze jaartelling, en beschnj-
ven de berechtmg van heidense Alcxandnjnse
nationalisten door de Romemse ovcrheersers.
De haat waarvan deze heidense documenten ge-
tuigen is van verrassende bitterheid. Hi) is met
alleen gencht tegen de Romemse machthebbers,
maar ook tegen de joodse gemeenschap in
Alexandne, ten opzichte waarvan de heidenen
zieh bcnadecld voelden. Had Guepm maar eens
die heidense acten vergeleken en dan, zonder
uitsluitend die gegevens te selectercn waarmee
een parti-pns zo gemakkelijk onderbouwd
wordt, eens bekeken, aan welke kant er meer
begnp voor de onderdrukkers bestond, bi|
chnstenen of heidenen. Nu vergelijkt h i j totaal
ongehjkwaardige zaken.
Maar zelts met deze vreemde presentatie van
zijn bewijsmatenaal redt Guepm het met. Hij
schnj f t (p. 32): „Ik ken gecn verhaal (van chns-
tenen) waarm de naastcnliefde tegenover beulen
wordt beoetend: het gebed van de protomartyr
Thomas heett nergens navolgmg gevonden."
Gedoeld wordt op Handelingen 7:60, waar van
Stephanus gezegd wordt: „Op de knicen val-
lende, nep hi| met luider stem: Here reken hun
deze zonde met toe! En met deze woorden ont
sliep hij." We zullen beginnen met Guepm tc
vergeven, dat hi| hier Stephanus met Thomas
verwart. Maar vmdt Stephanus' gebed nergens
navolgmg' En wat Staat er dan in, bi j voorbeeld,
het verslag van de martelaren van Lyon (178
n.C.), nog m de vierdc ceuw geciteerd door
Eusebius m zijn Kerkgeschicdems (5, 2, 5): „De
martelaren verdedigden allen cn beschuldigden
niemand. Zij maakten allen los, d.w.z. vergaven
icdereen, en bonden niemand, d.w.z. verklaar-
den niemand schuldig. Zij baden voor dcgenen
die hen zo wreed behandelden, net als Stepha-
nus, de volkomen martclaar: 'Heer, reken hun
deze zonde met aan'." Wat Staat er m het bencht
over de marteldood van Jacobus, door Hege-
sippus omstreeks 180 n.C. beschrevcn en bi j
Eusebius m zijn Kerkgeschiedems (2, 23, 16)
bewaard: „IkbidU, Heer, God, Vader, vergeef
hun; want ze weten met wat ze doen." (Tussen
twee haakjes: Guepm weet, dat die laatste
woorden ook aan Jezus bij zi|n kruisigmg zi]n
toegeschreven, namelijk in Lucas 23:34, in de
meest bekende vorm van die tekst, die ntet de
oorspronkelijke is. Guepm erkent dit als een
geval van begnp van de martelaar voor zijn beul.
Maar hij ziet het ook als een uitmg van hoog-
moed. Ten onrechte. Voor degeen die Jezus dit
kruiswoord in de mond legde, was de gekrui-
sigde uiteraard reeds de gezondene van God bi j
uitstek en de kruisigmg de allergrootste mis-
daad. Dan te zeggen, dat de Soldaten dat met
wisten, is een verregaande en effectieve veront-
schuldiging. De Soldaten worden van moord op
Gods gezondene vnjgesproken met het argu-
ment dat zij met wisten, dat h i j dat was. En die
verontschuldigmg komt met slechts van degeen
die het kruiswoord m Lucas 23 :τ,^ opnam, maar
door deze mterpolatie tevens van de godsgezant
zeit. Dat wil voor die vroege chnstenen zeggen:
van God zelf. Het kruiswoord getuigt dus wel-
degelijk van begrip voor de moordenaars en hun
standpunt.) En wat Staat er in het verhaal van de
marteldood van Polycarpus uit c. 157 n.C.' Als
bewapende agenten en ruiters Polycarpus
körnen arresteren, komt de bejaarde man naar
beneden en spreckt met hen. „Dadehik gat hij
opdracht hun eten en drmken voor te zetten,
zoveel zi] maar wilden", want het was etenstijd.
Zo kan men nog wel evcn doorgaan. Maar
Guepm kent geen martelaarsverhaal waarm
door de martelaar tegenover de vervolger begnp
wordt getoond. Nu, dat zegt dan lets over de
manier waarop hij zijn gegevens kiest.
Nu wat belangri]ker dingen. Guepm heett
gelijk, als hi j schri]it (p. 24): „Degoedechnsten
bidt voor het heil van zi|n verslagen tegenstan-
der." Inderdaad, en met alleen voor zi jn ver-
slagen, maar ook voor zijn nog vitale en gevaar-
lijkc vijand, want hij kent, behalve Romeinen
12:14, >!zegent: wie u vervolgen", ook Mat-
thaeus 5:43-48, een stukje ethiek typisch voor
chnstenen m een situatie van vervolgmg en ver-
drukking: ,, ... Ik zeg u: Hebt uw vijanden het
en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kmderen
moogt zijn van uw Vader die in de hemelen is;
want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en
goeden en laat het regenen over rechtvaardigen
en onreehtvaardigen. Want mdien gij liefhebt,
die u hefhebben, wat voor loon hebt gi)' Doen
ook de tollenaars met hetzelfde? En mdien gij
alleen uw broeders groet, waarm doet gij meer
dan het gewone' Doen ook de heidenen met
hetzeltde? Gij dan, weest volmaakt, gelijk uw
hemelse Vader volmaakt is." Dit is wat Guepm
van chnstenen verlangt, en dat mag hij.
Hoe kan Guepm dan beweren, dat de struc-
tuur van de bijbelse verhalen „waar het christe-
hjk geloof op gebaseerd is", zoals hij het zo
eenzijdig gereformeerd uitdrukt, zodanig is, dat
de chnsten verhmderd wordt vergevmgsgezmd
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te zijn' Het is, m zijn algemeenheid, gewoon
onzm Guepin moet om te beginnen het bencht
over de laatste woorden van Stephanus uit-
zonderen Vervolgens ook het kruiswoord van
Jezus uit Lucas 23 34, al brengt Guepin dat niet
op zonder chicanes Maar dan Staat het verhaal
van de barmhartige Samantaan niet meer m
Guepins bijbeP Of om wat dieper af te steken
als er een verhaal is „waar het christehjk geloof
op gebaseerd is", dan dat van Jczus' dood, die
verzoenmg teweeg brengt voor wie van hem
hun redding verwachten Volgt uit dit verhaal
voor chnstenen met, dat zij, ver/oend met God,
op hun beurt verzoenlijk tegenover vijanden
moeten zijn' Is er niet de parabel van de on-
barmhange dienstknecht om chnstenen precies
dit in te scherpen·1 Men zieMatthaeus 18 23-35
een slaaf wordt grote schuld kwijt gescholden,
maar hij weigert vervolgens een kleine schuld
kwijt te scheiden aan een medeslaaf Hij wordt
daarvoor ongenadig gestraft
Maar, houdt Guepin vol, de kerken hebben
geen officieel zoenntueel en daardoor kunnen
ze zieh moeilrjk met vi]anden verzoenen (p 5)
Hoe kan lemand het beweren Chnstenen ken-
nen een rite, een symbolische heilige handelmg
met offerkarakter, waann zij, onder de uiter
h|ke vorm van een maaltijd, de dood (het offer)
van Christus, waardoor hun ver/oening is aan
gebracht, vieren, representeren en meebeleven
Een ntueel, waardoor chnstenen de verzoening
met God verbeeiden, opvoeren als m een drama
En een verzoend Christen mag uiteraard niet
onverzoenlijk tegenover zi|n vijanden staan Ik
sla bij voorbeeld een liturgie voor de vienng van
het heilig avondmaal op in het Dienstboek voor
de Nederlandse Hervormde Kerk (Den Haag,
I9097, p 102), en lees onder de gebeden vooraf-
gaand aan de communie „Wij bidden U voor
die ons haten en vervolgen om Uw naam" Let-
terhjk elke keer dat de/e rite, in welke kerk ook,
plaats heeft, bidden de deelnemers „Vergeef
ons onze schulden, gehjk ook wij vergeven hen
die schuldig zijn tegenover ons " Het juist ge-
noemde Dienstboek biedt voorts formulier-
gebeden voor „In ti|d van vervolging" en ,,Bij
het unbreken van een oorlog" In het eerstc
Staat ,,Wi) bidden U ook voor alle overheden
en alle machten, ook als / i j dwalen en onrecht
doen " In het andere „Wij bidden U voor onze
vijanden Here God, het is moeilijk om tc bid
den voor vijanden Maar Jezus Christus heeft
het eenmaal gedaan Daarom smeken wij U, laat
de weg van verzoenmg openbhjven "
Guepin beweert niettemm , ,Maar de kerk 7elf,
als mstitutie kan geen schuld bekennen en boete
doen, want hij monopohseert waarheid en ge
rechtigheid " Guepin moest eens kennis nemen
van de recente Duitsc kerkgeschiedems en bij
voorbeeld de Stuttgarter Erklärung van oktober
1945 lezen, waann de Raad van de Evangelische
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Kirche Deutschlands openlijk de schuld van de
evangelische chnstenheid m Dultsland in de
jaren voor en tijdens de oorlog beleed
Het is bepaald waar, dat een aantal marte-
laarsacten van weinig ver/oeningsgezmdheid
jegens de heidense vervolgers doet blijken Maar
was clan, pragmatisch bezien, de uitdrukkmg
die aan de rancune gegeven werd, met papier en
inkt, niet een unschuldige en heilzame manier
van afreageren5 Waren deze geschriften niet een
nuttige bliksemafleider' Chnstenen renden na
lezing van zo'n verhaal toch niet de straat op om
heidenen af te slachten' In tegendeel, een zo'n
verhaal en men was weer een tijd lang in Staat
ernst te maken met Paulus' woord „Wreekt
uzclf niet, gclietden, maar laat het over aan
Gods toorn Want er Staat geschreven Mij
komt de wraak toe, Ik zal het vcrgelden, spreekt
de Herc " (Romeinen 12 19)
Veel begnp van antieke literatuur heeft
Guepin ovengens met, anders had hij /ijn ob-
jecten van vergehjkmg wel anders gekozcn Hij
zoekt naar vijandshefde in het verleden Hij
kiest dan van heidenen de cultus van enkele
heroen, van chnstenen uitgerekend de marte-
laarsacten De keuze van die heidense cultussen
kan ik bilhjken Want dat de functie van alle
eredienst, behalvc cerbetuiging aan de godheid,
het suchten en onderhouden van gemeenschap
is, daarin heeft Guepin gehjk, al drukt hij het
wat ongelukkig uit ,,religieus ntueel handhaaft
de orde, versterkt de bereidheid wetten tc ge-
hoorzamen door mensen bang te maken voor
het overtreden van taboes" (p 7) Dat acht ik
globaal juist Als Guepin dus antieke verschijn
seien aan zijn ethisch oordeel wil toetsen (wat ik
afkeur, maar goed), dan kan h i j goed tcreoht bij
antieke heroencultussen Maar wat een on-
begnp voor het tenomeen martelaarsacte als hij
ook daaraan zijn ethische vraag steh Van de
martelaarsacten is het toch, zelfs als ze soms
dienst deden als liturgische voorlezing, geheel
niet de functie, gemeenschap te suchten met
vijanden van de kerk' Zij hadden een functie
binnen beperkte krmg, namelijk het zinloos
hjden en stcrven van onrechtvaardig vermoorde
chnstenen voor geloofsgenotcn zin te verlenen
Zij moesten moreel onaanvaardbare sterfgeval-
len zinvol en acceptabel maken bij de nabe-
staanden Guepin stelt aan de martelaarsacten
eisen waaraan zij niet behoeven te voldoen
Maar als zij tegen verwachting toch blijken van
vijandshefde vertonen, dan luistert Guepin niet
Dat is pure onwil
Waarom construeert hij eigenlijk die tegen
Stelling tussen chnstenen en heidenen' Maakten
beide groepen niet deel uit van dezelfde antieke
wcreld' Waarom vraagt Guepin met eens naar
de literair-histonsche samenhang tussen chnste-
hjkc martelaarsacten en heidense literatuur, bi j
voorbeeld met de antieke Griekse hjkrede op de
•̂ f
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gcvallenen van een stadsstaat, de zogenaamde
logos epitaphios? De verbindende schakel ligt in
IV Makkabeeen, zie o.a. de vermeldmg van de
herdenkingsinscriptie in hoofdstuk 17, zoals dit
ook in Griekse lijkredes gcbeurt. Waarom be-
ziet Guepin niet eens hoe het met de hefdc voor
de vernietigende vijand van buitenat gesteld is in
de antieke hjkrede?
Een ander geval van literair onbegnp doet
zieh voor wanneer Guepin bij de kindermoord
bevolen door Herodes uitroept: „welke door
haat bezielde geest heeft dat verhaal ver-
zonnen!" Is het dan zo moeihjk in te zien, dat,
bli jkens het citaat uit Jercmia aan het slot van het
verhaal (Matthaeus 2:17-18), de enige bedoeling
ervan is, uit te laten körnen, dat in de levens-
geschiedenis van Jezus oudtestamentische pro-
fetieen in vervulling gingen, zodat christenen
Jezus konden beschouwen en uitdragen als
degeen in wie sinds lang door joden gekoesterdc
verwachtingen werkelijkheid waren geworden?
Daar zit geen haat achter, maar apologetiek,
Propaganda en polemiek, niet tegen Herodes,
maar tegcnover joden.
Guepins boekje bevat ook juiste observaties.
Het valt niet te ontkennen, dat een aantal marte-
laarsacten de folteringen smakeloos uitvoerig
schilderen, dat sommige kerkvaders en ook
bijbelverhalen soms bar weinig begnp voor de
vervolgers tonen. Maar Guepin had op zijn
beurt wel wat meer historisch begrip voor dit
verschijnsel mögen probcren te knjgen, ook al
deugt het in zijn ogen niet. Nu ziet hij alleen wat
hij wil zien. Hij ziet voorbij aan Exodus 23:4-5:
„Wanneer gij een verdwaald rund of ezel van
uw vijand aantreft, zult gij ze hem zeker terug-
brengen. Wanneer gij den ezel van uw vijand
onder zijn last ziet bezwijken, zult gij dit niet
onverschillig aan hem overlaten. Gij zult hem
zeker hclpen met het atladen." Hij noemt niet
Spreuken 24:17: „Als uw vijand valt, verbeug u
dan met; als hij struikelt, jubele uw hart met."
En toch moet hij die passages kennen uit het
martelaarsbencht van Piomus 4:4-6, waar ze
geciteerd worden naast het door Guepin (p. 40)
wel aangehaalde woord van Homerus: „Het is
tegen de goddelijke wet openlijk te danken voor
de dood van mensen" (Odyssee 22:412).
Maar mentaliteitsgeschiedenis en geschiede-
nis van de ethiek zijn seneuze vakken. Ze laten
zieh niet beoetenen door het aanhalen van wat
losse passages, en zeker niet van eenzijdig ge-
selecteerde passages. Guepin denkt te bewijzen
dat een schaakbord egaal zwart is door dne
zwarte velden aan te wijzen.
Guepin heeft een nogal rancuneus boekje ge-
schreven. Maar zijn hootdgedachte, namelijk
dat in een samenleving ook radicaal verschillend
denkende mensen en groepen uiteindelijk be-
reid moeten zijn tot concessies en compromis-
sen, tot vergeving en verzoening, en minstens
tot het bewaren van fatsoen, onderschrijf ik van
harte. Ik vergeef hem dus zijn boekje, want hij
wist niet wat hij deed. Ik bid, dat hem deze
zonde niet wordt aangerekend. En bovendien
roep ik hem uit tot heros, de Heilige Guepinus,
en stel een dagehjkse eredienst voor hem in.
Gemeenschapszin vraagt dit offer. En elke dag
verbrand ik op zijn altaar een bladzij uit zijn
boekje. Dan duurt zijn cultus 26 dagen, want
het telt 47 bladzijden plus een omslag.
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